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Cory Brookins  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Edgerton, OH
Brian Campbell  . Dakar, Senegal, West Africa 
Skyler Cash   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Seymour, IN
Chris Conte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Plain City, OH
Michael Dundas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Painesville, OH
Steven Elizee   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Lakeland, FL
Noah Flack  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Bowling Green, OH
Eugene Fortier   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Springfield, MA
Zachary Krauss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Temple, TX
The Men’s Glee Club
Josiah Lansford   .  .  .  .  .  .  .  .  . Jamestown, OH
Ryan Mayer   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lima, OH
David Mortenson   .  .  .  .  .  .  .  .  . Orange City, IA
Antonio Muñoz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Effingham, IL
Corey Newlen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Vincent, OH
Peter Schoenhals  .  .  .  .  .  .  .  . Bloomsburg, PA 
Timothy Smith   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Alberta, Canada
Kurt Speed  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Winterport, ME
Fall Tour 2017
Dr. Lyle Anderson, Director 
Brian Campbell and Peter Schoenhals, Pianists
Programs selected from the following:
The National Anthem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Francis Scott Key / arr. Gaither
Silence the Stones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Craig Courtney
The Lord’s Prayer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . David N. Childs
Chris Conte, violin
O Great God  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bob Kauflin / Joey Hoelscher
Skyler Cash, ocarina
Praise Medley: Audience and Men’s Glee Club
Ride On, King Jesus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .arr. Moses Hogan
Antonio Muñoz, soloist
Sweet Rivers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .arr. Reginald Unterseher
Thulalila Lele (The Lord Is Coming)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. John Englert
Josiah Lansford, djembe
Swing Down Chariot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .arr. The Vagabonds
David Mortenson, soloist
The Beatitudes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Eric Anderson, arr. L. Anderson
Silent Night  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .arr. Mark Hayes
A Mighty Fortress Is Our God  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. Dan Forrest 
Various soloists
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